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TILA STO TIE D O TU S
Statistisk rapport 1968
T ILA STO LLIN E N  PÄÄTOIMI ISTO, Helsinki
S T A T IS T I S K A  CENTRALBYRÄN, Helsingfors
Laatija - Referent Pvm - Datum
Irja Inkinen 31.12.1968
76 55.77/24
Arvioitu maassa asuva väestö 1.1.1969 
v Beräknad i riket bosatt befolkning 1.1.1969
Maassa asuvaa väestöä koskevien laskelmien lähtökohtana ovat vuoden 1960 väestö­
laskennan tiedot, joihin vuosittain lisätään väestörekisteriviranomaisten ilmoit­
tamat tiedot väestönmuutoksista.
Alla olevassa laskelmassa vuoden 1968 väestönmuutostiedot ovat tammi-marraskuun 
osalta ennakkolukuja ja joulukuun osalta arvioituja. Tähdellä (x) merkittyihin 
lukuihin sisältyvät myös I.T.19 6 9 voimaan tulevien aluejärjestelyjen ja kunta­
muodon muutosten aiheuttamat väestönmuutokset.
Utgängspunkten för beräknandet av i riket bosatt befolkning utgöres av 1960 
ärs fblkräkning, vars uppgifter ärligen justeras med de uppgifter om befolknings- 
rörelsen, vilka inflyter frän de lokala befolkningsregistren.
I nedanstäende beräkning baserar sig uppgifterna om folkmängdsförändringarna 
under är 1968 för perioden januari-november pä preliminära data, medan uppgifter* 
na för december har uppskattats. I de med asterisk (i) utmärkta siffrorna ingär 
även av omrädesregleringar förorsakade förändringar ooh de ändringar av kommuntyp 
vilka träder i kraft den 1.1.1969»








Koko.maa - Hela riket
VOenvo-=1- 211 + 20 163
Kaupungit ¿ajkaujrpalat 
^täde,r_o_ch_k_öpi.ngar X 2 531 132 X + 72 133
Maalai_skunna_t Landgkgmmuner X 2 365 079 X 51 970
Uudenmaan lääni - Nylands län 998 333 + 14 542
Kaupungit ¿a_kaugpalat - 
_Städ_er_ogh_k_öpi_ngar
s
X 753 473 X + 23 387
Helsinki - Helsingfors 
Hanko - Hangö 







+ 4. 222 
+ 1 1 1
+ 7 837
No
Vä 19 6 8s12
15863— /PV-70
«J»
Lääni ja kunta Väkiluku Muutos
Län och kommun Folkmängd Förändring
1 .1 .19 6 8'-
1.1.1969
Järvenpää 
Lohja - Lojo 
Loviisa - Lovisa 
Porvoo - Borga 
Tammisaari - Ekenäs *
Espoo - Esbo 
Karjaa - Karis 
Karkkila






Helsingin mlk.-Helsinge 11c, 
Hyvinkään mlk. -ilyvinge 11c, 
Inkoo - Inga '
Karjaan mlk.»Karis lk, • 
Karjalohja - Karislojo 
Kirkkonummi - Kyrkslätt 
Lapinjärvi - Lappträsk 
Liljendal


















Tammisaaren mlk. - Ekenäs lk. 
Tenhola - Tenala 
Tuusula - Tusby 
Vihti
Turun-Porin lääni ■». ¿bo- 
Björneborgs Iän
Kaupunki j; j_a_kau£p ai a t_ 
^täder_°ich_köpi_n£a£
Turku - Abo 
Loimaa
Naantali - Nädendal 
Pori - Björneborg
15 344 f 296
3t 11 369 X + 273
X 6 656 X + . 31
15 724 • \ + 721
6 426 ’ + 175
88 112. + 3 128
X 7 929 X + 2 549
£ 8 469 X + 2 952
5 623 + 544
13 379 + 548
X
CM 860 X - 8 845
2 672 17
3 711 - 46
1 717 - 34
68 787 + 3 585
£ X - 6 971
3 656 - 52
£ X - 2 568
1 703 - 26
10 867 + 377
4 305 45
1 585 - ■ 41
12 016 - 5
2 530 - 39
10 245- ' - ' 89
3 116 - 70
15 608 + 434
12 703 - 22
4 828 - 2
6 631 - 169 -
2 422 - 9
15 558 - 187
2 108 - 33
3 180 mm 83
S - X - 3 044
X 3 682 X - 48
■1 081 - 68
11 696 + 38
3 267 + 8
1 439 nm 24
2 300 - 90
3 166 — 107
16 521 + 386
11 76O + 216
680 276 + 2 785
X 337 300 X + 6 148
151 836 + 2 758
X 6 327 X - 7
6 742 + , 80,
71 974 • + 1 0 17
3Lääni ja kunta 
Län och kommun
Rauma - Raumo •
Salo





















Houtskari - Houtskäx 
Huittinen
Hämeenkyrö - Tavastkyro 
Ikaalisten mlk. .. Ikaalinen lk# 
Iniö
Jämijärvi

















Kokemäki - Kumo 
Korppoo - Korpo 
Koski 
iKullaa
Kustavi - Gustavs 
Kuusjoki






1 .1 .19 6 8 - 
1.1.1969
25 203 + 404
16 727 + 300
X 6 868 X + 1 043
5 574 + 54
8 23,3 + 93
680 + 9
12 526 + 15
10 322 + 92
14 288 + 290
X 342 976 X - 3 363 .
2 530 — 45
4 455 • - 123
965 - 11
2 565 - 2
X . 5 150 X + 727
6 991 • + 24
5 269 - 67
• 7 752 19
X - X - 742
■, 1 454 - 33
3 152 - 97
1 580 - 31
969 - 12
9 472 +* 31
10 388 m 158
8 043 65
386 - 9
3 204 - 32
10 030 + 251
3 353 + 19
2 340 28
1 138 - 14
2 687 26
X ' - X - 1 009
4 426 - 36
X * — X - 2 130'
2 831 - 36
4 441 - 77
' 3 509 m 55
2 749 - 16
3 325 + 19
2 002 - 15
2 887 - 74
< 4 854 - 46
564 - 12
X 10 819 X + 1 980
1 299 / 81
3 402 - 12
2 044 - 58
1 486 - 5
2 228 38
4 037 11
8 389 + 24
-  4 -








Lappi 3 237 __ 21
Lavia 3 820 - 82
Lemu 764 - 21
Lieto 8 200 + 53
Loimaan mlk.-Loimaa Ik. 6 350 - 25
Lokalahti 1 345 + 11
Luvia 2 751 + 22
Marttila 2 660 58
Masku 2 362 + 63
Mellilä 2 175 — 32
Merikarvia 5 147 - 244
Merimasku 717 - • 4
Metsämaa 1 414 - 36
Mietoinen 1 836 — 24
Mouhijärvi 3 547 — 146
Muurla - 1 423 57
Mynämäki 4 928 - 4
Nakkila 6 291 + . 19
Nauvo 1 707 - 19.
Noormarkku 4 633 + 44
Nousiainen 3 133 - 38
Oripää • 1 825 - 15
Paattinen V1 1 876 - 1
Paimio - Pemar 6 351 + 92
Parkano 8 605 - 55
Perniö - Bjärnä 7 865 - 90
Pertteli 3 302 - 59
Piikkiö _ Pikis 5 010 + 16
Pomarkku - Pämark 3 411 - 34
Punkalaidun 6 017 - 140
Pyhämaa 906 . + 4
Pyhäranta 2 335 M 33
Pöytyä 4 198 - 47
Rauman mlk. - Raumo' lk. 7 245 + 106
Rusko 1 654 - 1
Rymättylä - Rimito 1 848 - 37
Sauvo - Sagu a 3 318 * + 934
Siikainen. 3 508 - 75
Suodenniemi 2 253 - H  !
Suomusjärvi 1 716 - 58
Suoniemi 1 795 - 26
Säkylä 5 202 + 57
Särkisalo - Finby 1 266 - 9
Taivassalo _ Tövsala 2 296 - 22
Tarvasjoki 1 882 - 50
Tyrvää, 7 586 - 7 2 '
Ulvila - Ulvsby 8 066 + 13 2
Uudenkaupungin mlk.-Nystads lk. a X. 863
Yahto 1 088 - 3
Vampula 2 846 - 49
Vehmaa 3 539 - 47
Velkua 217 - 2
Västanfjärd 1 076 - 25
Viljakkala 2 148 55
Yläne 3 12 1 - 73
N
5Lääni ja kunta Väkiluku Muutos
Län och koramun Folkmängd Förändring





















Hämeen lääni - Tavastehus län
























21 544 + 23
8 523 + 210
8 523 + 210
15 021 - 187
695 4
777 - 3
1 743 + 12
832 - 32
527 - 5




725 ' — 21
336 - 9
1 447 - 43
225 + 2
1 014 - 38
474 + 1
x 633 961 x +15 163
x 364 682 x + 7 965
37 310 + 452
x 15 255 X + 2 455
87 081 + 1 672
22 457 + 386
15 2 628 + 2 606
15 966 + 144
7 308 + 53
19 204 -■ 226
7 475 - 29
x 269 279 X + 7 198
7 605 41
1 576 - 34
6 635 . - 65
5 049 - 34
8 145 — 213
11 029 + 441
3 074 - 54
14 689 - 92
5 506 - 14
3 072 - 83
4 136 - 25
14 737 + 353























































1 .1 .19 6 8 -
1 .1.1969
* 2 325
2 703 - 52
1 761 - 21
5 053 * 1 1 1
3 375 - 60
4 354 - 59
3 196 - 48
5 162 - 8
6 483 + 24
11 772 * .+ 21
7 528 • — 116
3 646 - 88
3 372 - i 97
9 9 12 + 292
8 124 . + 46
5 284 — 100
5 882 + 15
1 287 — 46
4 474 - 8
2 663 - 44
7 598 - 176
1 932 - 1
1 803 - 32
10 221 — 58
A 665 — 25
6 466 157
3 12 2 - 41
1 123 - 5
1 830 - 56
■ 1 684 - 9
7 805 X - 167
3 765 - 74
5 368 + 47
6 738. - 62
10 473 X + 10 473
9 581 + 238
3 821 — 51
COK~\ 521 + 346
199 695 + 1 561
24 986 + 6 5-8
10 842 + 135
33 969 + 4 1b
50 720 + 648
34 918 mm 176
21 919 — 206
22 341 + 36
148 826 — 1 215
6 243 . + '17
8 423 - 51
101 8
7Lääni ja kunta - ■ Väkiluku Muutos
Län ooh kommun Folkmängd Förähdring
1 . 1.1968 -
1 . 1.1969
Iitti 8 887 — 13 1
J clcll.3. 2 865 - 136
Joutseno 11 288 « 59
Kymi 4 691 + ¿3
Lemi 3 035 — 94
Luumäki 6 892 144
Miehikkälä 4 343 — 1 1 2
Nuijamaa 1 554 + 28
Parikkala -  7 027 179
Pyhtää - Pyttis 5 159 + 26
Rautjärvi 3 176 86
Ruokolahti 8 018 93
Saari 2 976 34
Savitaipale 6 150 ' ■ _ 48
Simpele 3 875 + 12
Sippola 16 557 mm 25
Suomenniemi 1 548 80
Taipalsaari 3 097 — 33
Uukuniemi 1 060 49
Valkeala 11 859 m 42
Vehkalahti 11 855 3
Virolahti' 5 629 28
Ylämaa 2 518 44
Mikkelin lääni - Sst Michels län ' 225 714 - 1 176
Kaupungijt _Städer . 69 049 + 1 156
Mikkeli 24 956 + 546
Heinola 13 644 122
Pieksämäki 12 771 + 1 1 7
Savonlinna 17 678 + 371
Maalaiskunnaat Landsk£mmuner 156 665 - 2 352
\
Anttola 2 259 50
Enonlcoski 2 654 ■- 40
Hartola 5 692 - 125
Haukivuori 3 993 - 147
Heinolan mlk.-Heinola lk. 5 3 H - 56
Heinävesi 8 074 - 251
Hirvensalmi 4 257 - 120
Joroinen 6 956 - 130
Juva 11 096 - 139
Jäppilä 2 194 - 98
Kangaslampi 2 449 - 41
Kangasniemi 9 330 ■ 112
Kerimäki . 6 961 - 77
Mikkelin mlk.-Sst Miehei s lk. 12 679 - 250
Mäntyharju 9 496 + • 29
Pertunmaa 3 750 - 88
Pieksämäen mlk.-Pieksämäki lk. 7 097 - 94
Punkaharju 3 898 - 28
Puumala 4 654 - 81
Rantasalmi 6 755 - 145
Ristiina 6 042 • + 146






1 .1 .19 6 8 - 
1.1.1969
Savonranta 2 706 56
Sulkava 5 829 - 88
Sysmä 7 770 - 46
Sääminki 12 103 - 196
Virtasalmi 2 657 - 49
Pohjois-Karjalan lääni -
Forra Karelens län 193 247 - 1 015
Kaupunki ja kauppalat -
Stad och lcöpingar 53 10 2 + 1 075
Joensuu 35 277 + 844
Lieksa 4 685 ' +. 55
Nurmes 2 272 - 17
Outokumpu 10 868 + 193
Maalaiskunnat - Landskommuner 140 145 - 2 090
Eno 10 978 91
Ilomantsi 12 060 — I64
Juuka 9 954 - 136
Kesälahti 3 951 - 25
Kiihtelysvaara 3 324 - 77
Kitee 11 154 - 84
Kontiolahti 9 499 - 43
Liperi 11 435 - 84
Nurmeksen mlk.- Nurmes lk. 10 959 _ 247
Pielisjärvi 18 562 _ . 436
Polvijärvi 8 119 77
Pyhäselkä 5 143 + 16
Rääkkylä 5 450 - 100
Tohmajärvi 8 086 - 243
Tuupovaara 4 666 148
Valtimo 5 498 _ • 106
Värtsilä 1 307 - 45
Kuopion lääni - Kuopio län 265 653 - 251 .
Kaupungit ¿a_kauppala -
Städer och köping s 106 027 * + 8 991
Kuopio * 63 807 *' + 8 740
Iisalmi 7 554 + 85
Varkaus 24 672 + 299
Suonenjoki 9 994 - 13 3
Maalaiskunnat - Landskommuner h 159 626 X 9 242
Iisalmen mlk.- Iisalmi lk. 13 487 79
Juankoski 2 844 + 5
Kaavi 6 313 - 59
Karttula 4 16 1 — 164
Keitele 3 944 - 100
Kiuruvesi 14 282 - - 137
Kuopion mlk.- Kuopio lk. 3€ , X 8 378
Lapinlahti 8 775 - 117
- 9, -
Lääni ja kunta Väkiluku Muutos




















Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands Iän
Kaupunki ja kauppalat - 


































5 789 - 99
3 803 - 48
8 452 15
10 211 - 227
5 865 - 69
4 893 - 46
2 462 - 47
X 10 081 * + 1 113
9 252 - 164
2 298 - 35
3 198 - 70
5 872 - 79
5 075 - 3
3 591 - 109
4 642 - 53
6 760 - 53
COC\J 575 ' + 734
X 86 125 X + 17 451
56 742 + ' 1 414
X 12 911 x + 1 2 9 11
5 488 + 58
X 10 984 x + 3 068
X 162' 450 X - 16 717
7 885 - 123
5 297 - 33
21 066 + 453
X . • X - 12 849
X 8 507 X + 2 081
3 135 - 57
7 034 - 42
X 14 229 X + 1 822
3 048 - 20
2 693 - 50
2 477 - 13
4 680 - 98
6 157 - 130
X 4 X - 2 057
2 733 - 30
14 174 - 102
2 118 - 56
1 899 - 32
3 737 - 48
3 213 + 35
4 898 - 90
X • X - 1 789
7 795 - 51
2 128 - 34
li 585 - 118
- 10 -
Lääni ja kunta Väkiluku Muutos










Vaasan lääni - Vasa län x
Kaupunkijfc _j_a_kau£pa la t_ - 
_S t äd_e r_o_c h_k_öp_i n£ar
Vaasa - Vasa 
Kaskinen - Kasko 
Kokkola - Gamlakarleby 
Kristiinankaupunki - 
ICristestad





















Kaarlela - Karleby x
Kannus
Karijoki - Bötom 
Kauhaj oki 
Kauhava
Kaustinen - Kaustby 
Koivulahti - Kvevlax 
Korsnäs 
Kortesjärvi





Lapväärtti - Lappfjärd 
Lehtimäki
1 915 • - 47
3 079 - 15
2 990 + 36
3 159 - 53
10 819 - 189
• x - 3 010
437 514 X - 10 709
141 537 + 1 317
49 209 + 530
1 416 + 9
20 764 + 243
2 726 + 28
19 090 + 197
19 804 + 407
1 291 + 11
11 340 - >7'
15 897 - 71
295 977 X - . 12 026
5 308 - 3
9 096 - 92
■« X - 1 799
■11 126 - 64
647 - 3
489 - 13
3 824 - 32
1 956 - 19
3 225 • - 23
1 2 900 - 45
4 479 , - 20
6 ,183 - 116
11 903 - 179
1 597 + 2
5 963 + 31
8 771 X + 961
5 475 - 86
2 579 - 56
15 825 + 84
9 359 - 14
3 689 - 31
2 427 + 22
3 269 - 16
3 342 + 3
7 095 X + 4 194
5 831 - 11
4 065 + 22
7 191 - 73
5 124 - 62
4 247 - 48
2 857 - 52
11






1 .1 .1 9 6 8  - 
1.1.1969
Lestijärvi 1 619 21
Lohtaja 3 277 * - 1 1
Luoto - Larsmo 2 613 + 28
Maalahti - Malax 3 361 - 33
Maksamaa - Maxmo 1 253 - 70
Munsala 2 558 - 27
Mustasaari - Korsholm 7 452 - 14
Nurmo 5 265 + 243
Närpiö - Närpes 7 328 - 47
Oravainen - Oravais 2 767 + 14
Perho 3 555 - 11
Peräseinäjoki 4 951 - 43
Petolahti - Petalax 1 370 - 27
Pietarsaaren mlk - Pedersöre 4 236 + 3
Pirttikylä - Pörtom . 2 078 - 27
Purmo 1 853 - 56
Raippaluoto » Replot 1 585 - 17
Siipyy - Sideby 2 093 - 55
Soini 4 150 - 35
Sulva - Solf 2 625 - 17
Teerijärvi - Terjärv X • X - 2 482
Teuva - Östermark 8 342 + 44
Tiukka - Tjöck 950 -
Toholampi 4 357 - 23
Töysä 3 797 - 19
UIlava 1 352 - 13
Uudenkaarlopyyn mlk*. -
Nykarleby lk. 2 198 - 36
Veteli - Vetil 4 183 - 45
Vimpeli - Vindala 3 929 - 194
Virrat,- Virdois X 0 X - 10 481
Vähäkyrö - Lillkyro 4 264 + 11
Vöyri - Vörä 4 550 • - 44
Ylihärmä 3 173 - 69
Ylimarkku - Övermark 1 707 - . 51
Ylistaro 7 114 - 92
Ähtäri .7 951 - 80
. ...htävä - Esse 2 277 1
Oja X • X - 690
Oulun lääni - Uleäborgs län 422 567 + 157
Kaupungit j_a__kaujDpalat - '
Sjbäder £ch kögingar. 139 097 + 1 942
Oulu - Uleäborg 84 829 + 1 639
Kajaani 19 085 + 233
Raahe - Brahestad 7 603 + 178
Haapajärvi 8 939 - 7
Oulainen 7 908 - .80
Ylivieska 10 733 - 21
Maalaiskunnat - Landskommuneir.'- 283 470 - 1 785
Alavieska 3 504 39
Haapavesi 8 097 - 40






1 .1 .1 9 6 8  - 
1.1.1969
Hailuoto Karlö 1 168 22
Haukipudas 10 166 - 3
Hyrynsalmi 5 571 - 99
li 6 080 + 83
Kajaanin mlk.- Kajaani lk. 10 782 + 149
Kalajoki 7 319 + - . 40
Kempele 3 489 + 179
Kestilä 3 159 - 60
Kiiminki 2 795 + 80
Kuhmo 14 811 - 87
Kuivaniemi 3 281 - 70
Kuusamo 20 360 - 214
Kärsämäki 4 652 - 97
Liminka 3 752 - 14 2
Lumijoki l 736 - 46
Merijärvi 1 916 ' 23
Muho s 7 646 - 4
Nivala 10 823 - 77
Oulunsalo 2 053 + 33
Paavola * 4 931 K - 99
Paltamo 6 746 - 76
Pattijoki 3 216 + 128
Piippola l 895 - 52
Pudasjärvi 15 352 - 32
Pulkkila 2 281 - 2
Puolanka 6 898 - 45
Pyhäjoki 3 8 12 - 104
Pyhäjärvi 9 394 - 175
Pyhäntä 1 87 6 + 3
Rantsila * 3 338 X - 20
Rautio 1 531 - 69
Reisjärvi 4 252 + 3
Revonlahti - Revolax 1 §89 - 35
Ristijärvi 3 476 - 63
Sälöinen 4 971 + 481
Sievi 5 038 - 81
Siikajoki 1 528 - 57
Sotkamo 13 749 - 241
Suomussalmi 15 785 - 107
Taivalkoski 6 290 - 103
Temmes 802 - 22
Tyrnävä 3 367 • - 60
Utajärvi 5 179 - 101
Vaala 6 520 - 13 3
Vihanti 5 090 8
Vuolijoki 4 453 • - 32
Yli-li 3 803 - 164
Ylikiiminki 3 648 60
Lapin lääni - Lapplands län 220 306 - , 436
Kaupungit ¿a_Jcau£pala - 
jStäd£r_°£h_köping-_ " “ 72 522 + 930
Rovaniemi 28 485 + 653
Kemi 30 200 - 59
Tornio - Torneä 7 295 + 302
Kemijärvi 6 542 + 34
13'
<7













Kemijärven mlk.- Kemijärvi lk . 
















147 784 - l 366
8 845 36
2 532 - 8
7 831 + 46
2 297 - löi
9 554 - 25 1
6 459 + 147
8 366 - 71
5 900 + 40
3 203 - 83
2 594 - 32
7 139 - 14
7 456 - 29
7 095 - • 24
22 222 - 433
10 322 - 93
2 368 + 4
4 171 + 43
1 1  904 + 146
6 949 - 206
1 448 + 24
9 129 - 375
